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Abstract:　 In the combustion of emulsified fuel droplets, when the water particles in the emulsified fuel droplet are
heated by the ambience whose temperature is about 1000K, the water particles are rapidly vaporized, And then we
can observe phenomena of water vapor's puffing, micro explosion, and disruption. In this study, we observed the
combustion of emulsified fuel droplet in atmosphere and high-pressure ambience. The following results were found:
① In the atmospheric ambience, the bigger the water particles in emulsified fuel, the violent the micro explosion. ②
In the high-pressure ambience, the higher the ambient pressure, the weak the scattering of the water particles and
vapor.
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第一章　は じ め に
ディーゼル機関や噴霧燃焼装置における研究では，燃料
油を水乳化し，作製した乳化燃料油の燃焼過程においては，
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は約 0.2μm4)の乳化燃料油（表 1中の E１～ E4）と水粒子






























乳化燃料 (vol%) 平均水粒子径 (μm)
E1　φ=4.7    ε=2 0.2
E2　φ=9.1    ε=2 0.2
E3　φ=13     ε=2 0.2
E4　φ=16.7  ε=2 0.2
E5　φ=20     ε=2 2.4
E6　φ=20     ε=1 4.9
E7　φ=20     ε=0.5 6.5


















(上の写真 )と微細化燃料油粒子の着火 (下の写真 )







































































図 6，図 7と図 8にはそれぞれ雰囲気圧が 0.6MPa，1.1MPa














燃料油滴（下段）の火炎写真（1000K,  A重油と E8）
図 8　1.6MPa雰囲気圧におけるＡ重油滴（上段）及び乳化燃
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乳化油滴の燃焼過程においては，乳化油滴中の水粒子が過熱されると，急激に気化される現象が生じ
る。この際，水蒸気の吹き出し現象，ミクロ爆発現象，または油滴の分裂現象がおこる。本研究では，乳
化燃料油滴の大気圧雰囲気と高圧雰囲気における燃焼過程を観察し，その結果から，以下のことが判っ
た。①大気圧雰囲気において，乳化燃料油中の水粒子径が大きくなると，ミクロ爆発が激しくなる。乳化
燃料油中の水粒子径が小さい場合，油滴が着火する前に水粒子が大いに蒸発することが観察された。②高
圧雰囲気において，雰囲気圧が高くなると，水粒子による気化された水蒸気の飛散する動きが鈍くなる。
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